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Abstraksi : Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 
regulasi diri dengan prokrastinasi menyelesaikan tugas pada asisten mata kuliah 
praktikum. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara antara 
regulasi diri dengan prokrastinasi menyelesaikan tugas pada asisten mata kuliah 
praktikum. Subjek penelitian yaitu asisten mata kuliah praktikum di Fakultas 
Psikologi, Farmasi, dan Teknik yang berjumlah 126 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala yaitu skala regulasi diri dan prokrastinasi menyelesaikan tugas. Metode 
analisi data menggunakan teknik analisis Product Moment. Berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh nilai koefisien rxy = -0,732 , p = 0,000 (p<0,01). Hasil ini 
menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara regulasi diri 
dengan prokrastinasi menyelesaikan tugas pada asisten mata kuliah praktikum. 
Semakin tinggi regulasi diri maka semakin rendah prokrastinasi menyelesaikan 
tugas, demikian sebaliknya semakin rendah regulasi diri maka semakin tinggi 
prokratinasi menyelesaikan tugas. Sumbangan efektif regulasi diri terhadap 
prokrastinasi menyelesaikan tugas sebesar 53,6%. Regulasi diri pada subjek 
penelitian tergolong tinggi, ditunjukkan rerata empirik (RE) = 71,20 dan rerata 
hipotetik (RH) = 48. Prokrastinasi menyelesaikan tugas pada subjek penelitian 
tergolong sedang , ditunjukkan rerata empirik (RE) = 81,52 dan rerata hipotetik 
(RH) = 78.  
 
Kata kunci : regulasi diri, prokrastinasi menyelesaikan tugas,asisten mata kuliah 
praktikum 
 
